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quan monsenyor Sent Agosti parla de les batalles dels ladrcs ia 11 haiieiii 
parlat en aquest mateix .XXII. capital en liauem mes en les batalles dels 
acephales, $0 e3, de les giiits sens cap axi com son conpanyes del nombre 
dels quals foren Viriatus Luzitanuj e Bargulus Ylirius e altres dc que 
hauemparlat en lo di1 capitol. E apres quant es de la batalla drls 
ladres .de la marque  el1 apella corsaris, Eutropi nc parla en s o n  .VI. 
libre qui diu que durant encara la batalla dc Macedonia los ladres dc la 
mar son coi-saris corrien per tot e fehien tal por als Romans e 9 lo ]non 
que nos tenien per segurs en la mar e foren desbaratats per Gneus Pom- 
peus. E diu Eutropi en lo dit .VI. libre que aquel1 Gneus Poinpeus hac 
. II .  triuiiiplies eiisemps, so es assaber, la .I. dels corsai-is de la mar e 1 al- 
tre de klitridates e diu que null temps los hac ten gran noblea cii son 
triumphe. Car diu que dellant . on carro foren menats los .II. fills de 
Mitriclatcs, los fills clc Trigalles Aristoholus qui crc Rey dels Tueus. l< 
fou portat deuant el1 o r e  argent sens fi, e diu que Iaiiores no eren negii- 
nes batalles greus sobre terra. 
DR. -G U ~ ~ E R S I N U O  ALABART 
( ~ m t i n u a r á )  
NOTIC IAS  
Ha fallecido el académico correspondiente en Madrid D. Eloy Be- 
jarano. Consta en acta el sentimicn'o de la Corporación por la irrepa- 
rable pérdida. - 
En las sesiones ordinarias de 13 de mayo y 10 de junio, el acadé- 
mico numerario Sr. Pin y Solcr di6 a conocer la introducción que ha 
puesto a su tiaducción catalaiia de los Diálogos de las armas y linages 
de la lwblera de España, de D. Antonio A~us t in  arzobispo de Tarra- 
goua, traducción que cii breve verá la luz pública. 
E l  20 de mayo tuvo lugar en el Salóii del Consejo de la Univer- 
sidad, la sesión extra~rdinaria y pública dc rccepción del académico 
elccto.de número D. .Juan Givanel y Mas, que ha venido a ocupar la 
vacante producida por cambio de domicilio dcl Sr. Bonsom;. Elreci- 
piendario leyó el Discurso sobre ({La obra literal-ia de Ca-vailtcqi, con- 
testándole en nombre de la Academia, el Sr. Miquel y Planas. 
\ - E1 distinguido literato y acadéniico correspondiente, residente en 
Bogotá, D. Antonio Gómez Restrepo, ha enviado, con dcstiiio a la 
Biblioteca de nuesti-a Corporacióii, la ~oleccio~i en cuatro volíinienes 
de las obras del poeta colombiaiio Rafael Ponibo, que acaba de editar 
por encargo del Gobierno Nacional y de .la Acadciiiia Colombiana. 
Reciba la  sincera cspr&ión de riuestro reconocimiento. 
OBKAS n~c1em.4~ : Eshulios 1~~tauiales .  contriIut6ción rc la  historia 
del Notariado e n  Cataluría, 'por D. T'ictoiino Saiitainaria (Barcelona 
1907). - E l  CorPus  Clzusti Y las euslodius procesional?~ de Esfiaña, 
por 1). . Ansdiiio Gascón de Gotor (Barcelona 1916). - E1 escultor va- 
lenciano Drrnzián Fornze?zt e n  la primera mitad del siglo X V I ,  por don 
Aiisclmo Gascón, extracto del (<Boletín de la Real Academia de la His- 
t o h  (Madrid 1913). - Estudis i Mnterials, a r i i z ~  d'Etnografia i Folk- 
lore de Catalunya, director D. Sornas Carreras Artau, núm. 1 (Uarce- 
lona 1916). -- Itinernri del Rey M a r t i  (1396-I~IO), por D. Dariiel Gi- 
rona y T,lagnstera, extracto. del <<Anual-i del I n s t i t ~ t  d'Estudis Cata- 
lansr (Barcelona 1916). - Memorias de ln  R e d  Acadcnzia de Ciencias 
y Artes de Barcelona, tercera época. núm. 9: Indumentaria teatral, por 
D. Luis Masriera; núm. 10, Se&n eitraordinaria e n  honor del acnrlé- 
mico difunto D .  Silvino Sitos; núni. I r ,  Notas sobre algunas rocas de S a n  
A.ndrés de Llavaneras, por D. Masirni110 Saii Migiiel; núin. 12, Poder ro- 
tztoi.io d e  las sirbst~ncias activas e n  solilción infinitame?zt? dil.uida, por 
D. Jcsús Goizueta; iiúrns. 13 y 14,  vota sobre los terrenzotos alicanti- 
*$os de 1916 y Nota sobre los temblores de 'tierra e n  la región de Teyá e?r 
1916, por D. Fdnardo Fontserh: núms. 15 y 16, .Vota sobre el tenzblov d3 
tierrn dz Bellmz~nt de Ciurmna e n  1917 y Nota sobre el temblor de tierra 
[le Cotillas e n  1917, por D. Eduardo Fontseri (Barcelona 1917). - E1 
Rencicimisnto y Problemas de Dere¿ho'internucional que'suscita, por don 
Eduardo Aunós (Madrid r$r.7).- Reuwc ~ i s p a n i < ; u e ,  tomo 39, niim. 96 
(Sew-York-Pavis 1917). - Société des Etzldes H i s t o r ~ u e s ,  leclz~res de 
Mrs.  T fesn i l~h ,  Lucour-Guyet et Taboz~rnzl  annnaire (París 1917). -Re- 
aue de7 I<fudes Historiqztes, primer triiiiestre (París 1g17).- Ret've 
:les Langnes Roma~zes. tomo 59 (Montpeilier 1916). 
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